



le Dilemmák a tudásról, a tanulásról,  
a szimpátia és empátia kapcsolatának 
miértjeiről, a kozmikus zene
Sok vita zajlik a tudásról, annak pedagógiai vonatkozásairól, az 
ezzel kapcsolatos tanulásról, az emlékezetről, szimpátia és antipátia 
megnyilvánulásairól mind a pszichológiában, mind a pedagógiában. 
A materialista-empirista vizsgálatok ezeket a jelenségeket az anyagi 
test és annak megnyilvánulásai körébe sorolják. Több kérdést nyitva 
hagynak, mivel vizsgálódásaikban a jelenleg elfogadott tér-idő 
keretén belül dolgozzák ki válaszaikat és a megválaszolandó 
kérdések egyre nagyobb halmaza tornyosul elébük. Írásunkban 
kísérletet teszünk néhány fontosabb problémájuk megválaszolására. 
Vizsgálódásainkat kiterjesztettük a tudatalatti transzcendenciájának 
szerepére, így a zenére is, amely a kozmikus információk közvetítése 
terén az első helyen áll. Tettük ezt olyan jelentős kutatók és tudósok 
leírásai alapján, mint Platón, Arisztotelész, Heidegger, Kierkegaard, 
Csíkszentmihályi, Jung, Ádám György, Polányi Mihály, Pólya György, 
Nagy József, Csapó Benő, és még sokan mások.

























hozásának  komponenseiként  értékeljük. A  felszínre  hozás,  az  előhívás mint  közbülső 





milag nem modellálható  tudás  és  a  hozzárendelt motívumok képlékeny kapcsolatáról, 
amelyekből a mai általánosan használt kompetencia-fogalom táplálkozik (Burián, 2012).
A  tudásfogalommal  kapcsolatos  álláspontunkat  az  alábbiakban  ismertetjük,  tudás-
fogalmunk megindoklására a kollektív  tudat, a szimpátia és antipátia, az emlékezés és 
a figyelem tárgyalása során derül fény. A tudás nem más, mint pozitív és negatív töltetű 
információk  aktiválódása,  emocionális  színezettel  való  gazdagodása,  gondolatokban, 












egyébként Nagy  Józsefnél  (2010)  is  a  tudás megszerzésének  eszközei. A megszerzett 
tudás  annyiban különbözik  az  elmébe visszaszálló motívumtól,  hogy  a motívum csak 














































nem gondolok, minden,  ami  egyszer már  tudatos  volt  bennem,  de  elfelejtettem, min-
den, amit érzékeltem, de tudatom nem vette figyelembe, minden, amit szándéktalanul és 
figyelmetlenül, vagyis nem tudatosan érzek, gondolok, amire emlékezem, amit akarok, 




működésének érvényességi körétől,  a hagyományos  tér-idő  szemlélettől. Másodszor,  a 
hagyományosan  felfogott memóriával  szemben  a  tudattalan minden  információt  tárol, 
szemben a  rövid-közepes és  a hosszútávú memóriával.  Idevág Bergson  (1996, 23−26. 












éli. Mégis mozog,  gyűjti  a  tapasztalatokat,  tetteit  a  tudattalan vezérli mindaddig, míg 
fokozatosan kialakul  tudatos  énje,  amely  a  társadalom,  a  környezet,  az  örökölt  gének 
hatására formálódik, válik a pedagógia tárgyává. A pedagógia, a kognitív gondolkodás 
hajlamos elfelejteni a személy, az egyed tudatalatti örökségét. Ha nem is  tagadja, de a 
tudattalant  valami  alacsonyabb  szférába  sorolja,  amely  alkalmatlan  a  tervezett-szerve-






továbbra  is dolgozik,  tárol,  terveket készít,  reagál,  stb. A kognitív pedagógia mérései-
vel a tudatalatti termékeit hajlamos a tudatos fejlesztés eredményei közé sorolni, holott 
a  korábbi  idézetekből  kiderül,  hogy  a  tudatalatti mozgástere  jóval  tágabb  (eltérően  az 
általunk  közhelynek  számító  tér-idő  kontinuumtól). A  tudatalatti  a  teljes  tudat  részét 
képezi, kapcsolódik a  tudatos  tudathoz,  információkkal  látja el, alakítja, ugyanakkor a 
kollektív tudathoz is kapcsolódik: az emberiség minden információja benne rezeg. Az, 
hogy  ezekből  az  információkból mennyi  kerül  felhasználásra, mennyi mobilizálható, 
mennyi  kódolható,  függ  az  egyén  tudatos  és  tudatalatti  emléktárától, műveltségétől, 
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vizsgálata  feltételezhetően  további  összefüggéseket  is  tartalmaz,  amelyek  feltárásához 
komoly reményeket fűzünk.
Mielőtt  visszatérnénk  a  pedagógiai  dilemmákra,  tisztáznunk  kell  a  hipnózis ma 
elfogadott  fogalmát. „Tehát művi úton hozható  létre a két  személy közötti  interakciók 
jól  kidolgozott  technikái  révén.”  (Ádám, 
2004,  117.  o.) A megfogalmazásban már 
első olvasatban két hiba fedezhető fel. Elő-
ször  is,  a hipnózis azonos  időben nemcsak 
két személy között jöhet létre, másodszor a 
hipnózis több, mint technika. A mester elő-
ször  kiválogatja  a  hipnotizálásra  alkalmas 
személyeket, az alkalmatlanokat elküldi. Ez 
nem azon múlik,  hogy valaki  erős  akaratú 
és  nem hagyja magát  hipnotizálni,  hanem 
feltehetően a belőle kiáramló energia okoz-
hat  interferenciát  a mesterével,  amelyet  ő 
mint extraszenz megérez és a siker érdeké-
ben próbál  elkerülni  (nem  rövid  távú  agy-
hullámokról van szó).
A  jelenségnek  pedagógiai  vonatkozásai 





lődését  fel  kell  keltenie,  ami  ritkán  sike-
rül. Viszont mindig van egy-két gyerek, aki 
szinte rátapad a pedagógusra, szemét le nem 
veszi  egyetlen mozdulatáról,  egyetlen  sza-
vát  sem ereszti  el  a  füle mellett, mondhat-
ni, hogy számára a pedagógus szimpatikus. 
Az  interakció másik  résztvevője,  a  tanár, 
tekintetével  szívesen  visszatér  kiemelke-
dően figyelő növendékére, mert energetikai támogatást kap tőle. Ha empirista szemmel 






keltő  eljáráshoz,  technikához, módszerhez. Az  alábbiakban  felsoroltak  zöme ma már 
közhelynek  számít,  felsorolásuk  csupán  azért  indokolt,  hogy működésük miértjeivel 
is  foglalkozzunk. Az egyik  technika szerint a  tanár, miután  látja, hogy növendékeinek 
A tanár feladata, hogy vezesse 
tanítványait azon a rögös úton, 
amely valamely téma megérté-
sét, befogadását célozza. Ideális 
esetben mind a 20–30 gyerek 
érdeklődését fel kell keltenie, 
ami ritkán sikerül. Viszont min-
dig van egy-két gyerek, aki szin-
te rátapad a pedagógusra, sze-
mét le nem veszi egyetlen moz-
dulatáról, egyetlen szavát sem 
ereszti el a füle mellett, mond-
hatni, hogy számára a pedagó-
gus szimpatikus. Az interakció 
másik résztvevője, a tanár, 
tekintetével szívesen visszatér 
kiemelkedően figyelő növendé-













figyelme  lankad,  kezdenek  kifáradni,  lehetetlen,  abszurd  dolgokat  sző  bele mondani-
valójába. A gyerekek előbb-utóbb észreveszik ezt és elnevetik magukat, és ez a nevetés 
kikapcsolja őket az egyébként fárasztó, nagy figyelmet igénylő folyamatból, felüdülnek, 
a  pihenőidő után pedig  ismét  tudnak figyelni  a  tanár  témához kötött  anyagára. Másik 
módszer: a tanár belekezd valami humoros történetbe, elmesél valamit saját élményeiből, 
énekelni kezd, vagy lehalkítja a hangját stb. A jelenségnek több oka is lehet. A figyelmet 
váltó  tevékenység közben  a  gyerekekben kellemes  élmények  születnek,  amelyek  egy-
részt a tudatos, másrészt a tudattalan memóriából származnak. Megindul a tudatos és a 
tudattalan közötti hullámzás, amely  így a  tudatos figyeléssel szemben, a nem kötelező 
események  felidézésével  a  figyelem  spektrumának  bővülését,  a  kötelező  linearitással 
és renddel szemben a kaotikus részinformációk halmazát hívja elő. Ez közelít az elme 
pihenő  állapotához,  amely  szintén  kaotikus.  „Feltételezéseinkkel  ellentétben  az  elme 
normális állapota a káosz.” − írja Csíkszentmihályi (1997, 172. o.). Megállapítása azért 
is lényeges, mert, ahogy azt egyik korábbi dolgozatunkban (Burián, 2012) is írtuk pél-





Miután  említettük  a  zene  figyelmi  váltást  eredményező  hatását, megfogalmazunk 

























































Adósak maradtunk még  a  szimpátia-antipátia megfogalmazásával,  pedig  ezeknek  a 
pedagógiában komoly jelentősége van. A gyerek számára a pedagógus azért lehet szim-












(interferálnak),  azaz, míg  a  szimpátiánál  a  hullámok  erősítik  egymást,  az  antipátiánál 
gyengítik, rongálják egymást. Feltételezésünk további meggondolásokat igényel, mivel 
a hulláminterferencia kialakulásának számos egyéb feltétele is van.
Röviden  érintjük  az  alkotás  kérdését,  ami  sikeres  produktum esetén  a  gyereknek  is 
örömmel  szolgál,  tehát  a  pozitív  pedagógia  körébe  sorolandó.  „Örömteli  események 
akkor következnek be, mikor valaki nemcsak előzőleg megfogalmazott elvárásait, szük-
ségleteit vagy vágyát elégítette ki […] de elért valami számára teljesen váratlant, olyas-
mit,  amiről  korábban még  sejtelme  sem volt.” −  írja Csíkszentmihályi  (1997,  79.  o.). 















is  lényeges  szerepet  játszanak. Az  intuíció  felszabadítja  a  fantáziát,  és  az  információk 
végtelen tárházából merít, amelyekhez a tudatalatti szolgáltat portált.
Zárásképpen  foglalkozunk  a  déja  vu  élménnyel. Látszólag  kívül  esik  elméleti  fej-





csalódás. Márpedig,  ha  emlékezetről  van  szó,  az mindenképpen múltbeli  események 
felidézésére szolgál. Az empiristák szerint a múltban soha meg nem történt eseményre 
emlékezünk,  amely  a  jelenben megtörténik,  azaz  egy  jelenben  lezajló  történést már  a 




















A  fentieket  összefoglalva  elmondhatjuk,  hogy  elménk  tudatos-tudatalatti működése 
sok érdekességet fog még felszínre hozni, de a holisztikus szemlélet jegyében az elme két 
részét sohasem szabad egymástól mereven elválasztani, mert működésük egymást kiegé-
szítő,  egymást kiegyensúlyozó,  amely alapelv megfelel  a kozmikus  rend  törvényének, 
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